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ABSTRAK 
 
PenerapanIoT (Internet of Things) pada pengecekan level ketinggian air 
sungai merupakan sebuah system yang mampu memonitor level ketinggian air 
secara real time dengan mode jarak jauh internet dan dilengkapi sebuah sirine 
suara penanda bencana banjir yang dapat dipantau melalui komputer atau 
smartphone. Agar mendapatkan hasil yang maksimal maka diperlukan beberapa 
tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan alat ini, antara lain adalah studi 
literatur, pengumpulan data teknis, proses perencanaan, pembuatan, pengujian, 
pengolahan data, pambahasan dan kesimpulan. Sensor yang digunakan sebagai 
deteksi level ketinggian air sungai menggunakan sensor Ultrasonik HC05 yang 
bekerja memantulkan gelombang dan menerima gelombang balik saat mengenai 
benda padat. Arduino Atmega328 merupakan mini sistem yang mampu beroprasi 
24 jam non stop dalam memproses sebuah data. LCD 16x2 digunakan untuk 
menampilkan notifikasi level ketinggian air sungai dan hasil pengukuran sensor 
ultrasonic yang telah diolah oleh arduino. Sedangkan untuk media transfer data 
level air sungai jarak jauh menggunakan modul ESP8266 yang bekerja pada 
jaringan WiFi dan untuk mempermudah pembacaan pada smartphone digunakan 
aplikasi Thingview yang dapat menampilkan grafik level ketinggian air sungai. 
Tujuan utama pembuatan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi 
secara cepat, akurat dan realtime kepada masyarakat sekitar sungai tentang level 
ketinggian air sungai sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam 
menghadapi banjir. 
 
 
Kata Kunci : Sensor Ultrasonik, Aplikasi Thingview, Arduino Atmega328, LCD 
16x2, Sirine, Modul ESP8266.  
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